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た ･その他なにか処理をした]ら､[クラスターが小さくなった ･おいしくなった ･健康
にいい水ができた ･活性化された ･励起された ･磁化された]などという説明がついてい
ることがある｡ これ以外にも､水に [波動エネルギーを与えた ･気功のエネルギーを与え
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原子核がN極とS極に分極しています 核スピンという物理量があるだけで､分 極 はおきていな o




小さな凝集結合の水分子は運動エネルギーも高く､分子運動による還元電位の発生力もあり､励起状態であるといえます○ 凝集状態､正確にいうと水の中の水素結合の割合が減った水をつくることはできるが､それは単に温度の高 水である○ 圧力と温度を両方上げて､超臨界状態になると､確かに凝_集状態は変わるし､運動エネルギーも高いoしかし､ここ 会社の製品 何の関係もない-.また 運動エネルギーが高い (- が高い)だけの 励起状態 わないo還元電位の発生は分子 とは無関係だから､主張 ていることが意味不明である○
この小さなクラスターの水は､還元電位を多く発生 せる為､滝つぼはマイナスイオンが多く健康に良いと現在ブームになっています 水を機械的に破砕 してもイオンは生 じないoこれは､分子研の西先生に確認済みで､そういう実験事実はないo水クラスターの質量分析の実験では､水分子数十個以下のクラスターをつくるが この過程で勝手にマイナイオンが生じることはない0第-､元々水は中性なので､マイナスイオンができたら必ずプラスイオンもできるはず○
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日本 におけるNM Rは狭義 (低次元)のもの これは旺0日本でも､多次元NMRの測定は
で 行われ､分子構造の解析に用いられている○
米国におけるNMR技術は広義 (高次元)のもので 日本と米国の分光器の性能や操作性に差があつた しても､物理法則は同じであるo日米間でNMRにこのような差は存在しない○
磁場は地球の磁場を使用する NMRの原理からいって､地磁気程度の磁場の大きさではNMRは起こらないからこれも嘘○
核スピンを起こすマイクロ波は､鉄 .ステンレ 等の金属も透過する マイクロ波に限らず､電磁波が金属で連取されるのは広く認められた事実であり､この記述はでたらめである○










































































































































水商売 ウオッチ ングをやってか らいろんな問い合わせ を受けることもあるが､どうも理
科教育が根本的なところで失敗 しているん じゃないか と思 う｡
ちなみ に､文献 [4】の4章の最後は､ポ リウオーターや異常水の説明のあ とで､次の よ
うに締め くくられている :
この種の発見が､これか らもずっと現れ続けるであろうことは想像 にかた
くない｡まった く関係のない事実 を､曲解 された理論 にぴった りの形 に仕立て
上げる特別 な才能 を持つ人は､いつの世にも存在するか らである0





























































































表 3･1:水の研究史年表 (｢化学｣51巻 11号 (1996)676ページよ り)
水の研究に水道水 をそのまま使 うことはまずない｡不純物の濃度が高いので､水の研究




































































物質 温度範囲 (oc) 比熱容量の範囲
水 H20 -5- 十100 0.997-1.016
アンモニア NH3 -50-+50 1.055-1.183
エタノール C2H50H -20- +40 0.51～0.65
メタノール CH30H +5-+20 0.59-0.60
エチルエーテル C2H50C2H5 0 0.53
ベンゼン C6H6 10-65 0.34-0.48
トルエン C6H5CH3 10-+85 0.36-0.53
アニリン C6H5NH2 15-50 0.51-0.53
ニ トロベンゾール C6H5NO2 14-28 0.35-0.36
ナフタレン CIOH8 80-95 0.40-0.41
オリーブ油 6.6 0.47
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図 3.5:極性液体の誘電率とその物質の気体分子の双曲子モーメント(Pauling,1967)｡｢水
および水溶液｣(鈴木敬三､共立出版)より転載｡
物質 表面張力 物質 表面張力
水 72.75 シクロヘキサン 25.3
7>{=7 p26.55 酢酸エチル 23.9
二硫化炭素 32.4 クロロホルム 27.1
酢酸 27.6 エタノール 22.3
四塩化炭素 26.8 n-ヘキサン 18.4
ベンゼン 28.9 水銀 479.5
クロロベンゼン 33.2 ナトリウム 222




















































































分子の配向 i.分i冨 警 手内 王
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4.1 言っているのが ｢博士｣や ｢教授｣だからといって信用できるわけ
ではない















































































































































いる｡ 企業が､商品の宣伝をするのに ｢特許出願中｣とか ｢既に特許が公開されている｣
という時があるが､それが製品の原理が正しい根拠にならないのは､この例を見ても明ら
かである｡
4.5 ネット上の情幸馴ま疑え :多数派が正しいとは限らない
嘘だと思うなら､｢水のクラスター｣｢磁気処理水｣｢マイナスイオン｣あたりをキーワー
ドにしてサーチしてみればいい｡多数のサイトが似たような話を出しているが､どれも根
拠にとほしい｡クラスターは相変わらずNMRの線幅で決まることになってるし､磁気処
理ではクラスターが変わるとされているし､マイナスイオンは健康にいいと言われてい
る｡NMR屋の常識はちっとも浸透していないし､健康にいいという話のうちまともな臨
床試験がなされているものはほとんどない｡
ネット上の情報を評価するときは､多数のサイトが掲載しているからという理由ではな
くて､1次資料が存在するか､あるいはどれだけの1次資料を参照して内容を検証してい
るかということで評価するべきである｡
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